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RESUMO 
0 a d e s i v o t e c i d u a i de f i t a r i n a pode s e r o b t i d o a t r a v é s 
de v á r i o s m é t o d o s . E n t r e os v á r i o s m é t o d o s p r o p o s t o s de c o n f e c ç ã o 
de A d e s i v o T e c i d u a l de F i b r i n a u t i 1 i z o u - s e t r ê s d e l e s : a t é c n i c a 
de u s o do f i b r i n o g ê n i o no p l a s m a , c r i o p r e c i p i t a ç ã o e p r e c i p i t a ç ã o 
p o r s u 1 f a t o d e a m o n i o „ A n a 1 i z o u - s e e m 1 a b o r a 16 r i o c a d a u m d e -
l e s q u a n t o a q u a l i d a d e do c o á g u l o p r o d u z i d o , a i n t e r f e r ê n c i a no 
p r o c e s s o d e c i c a t r i z a ç a o , s u a t o x i c i d a d e 1 o c a 1 , a c a p a c i d a d e d e 
a d e s i v i d a d e de e n x e r t o s e f i n a l m e n t e o g r a u de a d e s ã o de d o i s 
f ragmen t os d e d u r a -má t e r „ Üs me1hor es r e s u 1 1 ad o s f o r am ob t i d os 
com o ú l t i m o m é t o d o . 
A B S T R A C T 
The f i b r i n t i s s u e a d h e s i v e can be o b t a i n e d u s i n g 
d i f f é r e n t s m e t h o d s . T h r e e t e c h n i q u e s w e r e u t i l i s e d : t h e use o f 
p '1 a s lïi a f i b r i n og en , p I a s m a c r i op r ec i p t a t e an d p 1 asma p r ec i p i t a t ed 
by amoniurn s u l p h a t e . L a b o r a t o r y e v a l u a t i o n o f e a c h me thod i n 
r e 1 a t i o n t o q u a 1 i t y o F c o a g u 1 u m , h e a 1 i n g i n t e r f e r e n c e , J. o c a 1 
t o x i c i t y , g r a f t a d h e s i v e n e s s t o h o s t and m e c h a n i c a l s t r e n g t h t o 
d i s t r a c t i o n o f t w o d u r a 1 f r a g m e n t s. p r e v i o u s 1 y g 1 u e d w e r e 
an n a1 y s e d . B e s t r e s u 1 1 s wer e o b t a i n e d w i t h t h e u s e o f p1asma 
anion i U.m s u 1 p h a t e P r ec i p t a t e . 
1. INTRODUÇXO 
INTRÜDUÇKÜ 
A f i b r i n a cio s a n g u e a p r e s e n t a p r o p r i e d a d e s a d e s i v a s . 
A d e s i v o A u t o l o g o é a q u e l e c u j o f i b r i n o g ê n i o u t i l i z a d o na s u a com-
p o s i ç ã o é e x t r a í d o do s a n g u e do p r ó p r i o p a c i e n t e . 
No a d e s i v o h o m ó l o g o o f i b r i n o g ê n i o é o b t i d o do s a n g u e 
de o u t r o P a c i e n t e . P a r a u s o c o m e r c i a l pode s e r o b t i d o do s a n g u e 
de v á r i os p a c i en t e s . 
D i f e r e n t e s c o n d i ç õ e s devem s e r s a t i s f e i t a s p a r a s e l e -
c i o n a r u m a d e s i v o t e c i d u a i d e u s o a p r o p r i a d o n o c o r p o.. E1 e d e v e 
u n i r r a p i d a m e n t e t e c i d o s v i v o s , não d e v e s e r c o m p r o m e t i d o po r 
um i d ad e , não s e r i r r i t an t e e n em t e r e f e i t o t óx i c o 1oc a1 ou s i s -
t ê m i c o . Deve s e r f l e x í v e l , g r a d u a l m e n t e s o l ú v e l e b i o d e g r a d á v e l . 
A n e c e s s i d a d e d e e n c o n t r a r u. m a g e n t e q u e p r o d u z a u n i ã o 
b i o e s t á v e 1 e n t r e t e c i d o s e m c i r u r g i a o r i g i n o u o d e s e n v o í v i m e n t o 
d e v á r i os a d es i v o s t ec i d ua i s „ At é r ec en t emen t e os c i an oac r i 1 a t os 
f o r a IVÍ 1 a r g a m e n t e i J. S a d o s , a p e s a r d e a p r e s e n t a r e f e i t o s h i s t o t ó x i -
c o s , A g e l a t i n a e o r e s o r c i n o l , l i g a d o s p e l a a ç ã o do f o r m a l de i d o , 
é c o n s i d e r a d o um bom a d e s i v o t e c i d u a l , po rém p r o v o c a n e c r o s e t e -
c i d u a i f o c a l , o que i n v i a b i l i z o u o seu. u s o em d e t e r m i n a d a s <: i r u.r 
g i a s . 
Em 1967 no S i m p ó s i o s o b r e A d e s i v o s T e c i d u a i s , em U i e n a , 
f o i d i s c u t i d o o u s o , o d e s e n v o l v i m e n t o e a i m p o r t â n c i a d e l e s 
e m c i r u r g i a . F' o r a m a m p 1 a m e n t e a ia o r d a ti o s a d e s i v o s d e e p o x i , 
ia o I i a r e t a n o , g e 1 a t i n a - r e s o r c i 1 - f o r 111 a 1 d e í d o e c i a n o a c: r i I a t o - C h e -
g o u - s e a c o n c l u s ã o de que a t é e n t ã o não e x i s t i a o a d e s i v o i d e a l , 
e u IH a d e s i v o nao t o x i c o e b i o d e g r a d a. v e 1 p r e c i s a v a s e r d e s e n v o 1 v i -
cio ( Mat suniot o , í 968 ) . . 
Demonst r a d a a d e f i c i ên c i a d os ad es i v o s p 1 á s t i c o s ; c r e s -
c eu. i n t en samen t e o i n t e r e s s e p e 1 os ad es i v o s de Pi ta r i n og ên i o „ 
B e r g e r ( 1 9 0 9 ) u s o u a f i b r i n a como h e m o s t á t i c o e T a r l o v 
( í 9 4 2 ) como a d e s i v o » Em t o r n o de 1970 começou a p r o d u ç ã o c o m e r -
c i a l de -P i b r i nogên i o e o s e u u s o como a d e s i v o e s p a l h o u - s e p e l a 
E u r o p a ( M a t r a s , 1 9 7 2 ) . P e l o r i s c o de t r a n s m i s s ã o de h e p a t i t e , 
(Pan i s , 1 9 8 1 ) , nos anos 80 começou o d e s e n v o l v i m e n t o do a d e s i v o 
a u t ó l o g o de f i b r i n a p r e p a r a d o com s a n g u e do p r ó p r i o p a c i e n t e , , Ü 
f a t o r 1 i m i t an t e f o i a e x t r a ç ã o c!e quan t i dade i n s u f i c i en t e de f i -
b r i n o g ê n i o do sangue» 
Usando o s i s t e m a de a d e s ã o de Redt (.1.979) o a d e s i v o c o -
m e r c i a l de f i b r i n a é o b t i d o p e l a c o m b i n a ç ã o de duas s o l u ç õ e s » 
1 i s e d e 
f i b r i n a 
Segundo componente: 
C l o r e t o de c á l c i o 
Troinò i na 
I n i b i d o r da f i b r i nó1 i se 
Primeiro componente: !; 
( s e I a n t e de f i b r i n a ) i ; 
F i b r i n o g ê n i o monômero de p o l í m e r o de 
f i b r i n a ===== f i b r i n a = 
F a t o r X I I I === f a t o r X I I I a 
ILUSTRAÇSO í 
SISTEMA DE ADESSO 
Uma s o l u ç ã o c o n t é m f i b r i nogên i o <-:• f a t o r X I I I e a o u t r a 
t r o m b i n a e c l o r e t o de c á l c i o , p o d e n d o u s a r - s e o p c i o n a l m e n t e um 
i n i b i d o r da f i b r i n ó l i se ., Sob a ç ã o da t r o mb i na o f i b r i nogên i o se 
t r a n s f o r m a em f i b r i n a , s e n d o que a v e l o c i d a d e da r e a ç ã o d e p e n d e 
d a c o n c e n t r a ç ã o d e t r o m i:i i n a» A f o r m a ç a o d a r e d e d e f i b r i n a d e m o r a 
c e r c a de 2 s e g u n d o s c r i a n d o uma m a t r i z p a r a a u n i ã o t e c i d u a l n o r -
mal .. 
G r a d a t i v a m e n t e o a d e s i v o t e c i d u a l de f i b r i n a é t o t a l -
ivien t e ab s o r v i d o sem d i s t ú r b i o s p a r a o p r oc e s s o d e c i c a t r i zaç ão „ 
E s t e p r o c e s s o é a t é a c e l e r a d o p e l a e s t i m u l a ç ã o de f i b r o b 1 a s t o s . A 
v e1 o c i d ad e de b i odeg r ad aç ão d o ad e s i vo pode s e r r eg u1 ad a p e i a 
a d i ç ã o de i n i b i d o r es d e f i b r i n 61 i s e . 
A m a i o r d i f i c u I d a d e s e e n c o n t r a n a e x t r a ç ã o d e q u a n t i -
dade s u f i c i e n t e de f i b r i nogên i o , p o i s a t r o m b i n a , o c l o r e t o de 
c á l c i o e o á c i d o a m i n o c a p r ó i c o s ã o bem d e f i n i d o s q u a n t i t a t i v a -
men te e q u a l i t a t i v a m e n t e e de f á c i l o b t e n ç ã o no m e r c a d o . 
Em n o s s o t r a i a a 1 h o a p l i c amos t éc n i c as d e e x t r aç âo d e f i -
b r i n o g ê n i o p o r : 
í n (I: e n t r i f u g a ç a o n o r m a I. ; 
2 . Cr i OPr ec i p i t a ç ã o ; 
3-, P r e c i p i t a ç ã o p o r S u l f a t o de Amónia . . 
Par a co m p r e e n d e r o a d e s i v o t e c i d u a1 d e f i b r i n a d e ve m o s 
r e s u m i r a c o a g u l a ç ã o s a n g u í n e a em t r ê s e t a p a s : 
í . N a e t a p a i n i c i a 1 u. m a t i v a d o r p a r a a p r o t r o m ia i n a é g e i" a d o ; 
2,. A. s e g u i r o a t i v a d o r c o n v e r t e a p r o t r o m b i n a em t r o m b i n a na 
p r e s e n ç a d e í o n s c á 1 c i o ; 
3 . LJma t e r c e i r a f a s e o c o r r e , em que a t r o m b i n a c o n v e r t e o p o -
l í m e r o f i b r i n o g ê n i o em i n s t á v e l monômero f i b r i n a » 0 f a t o r 
X I I I , também a t i v a d o p e l a t r o m b i n a na p r e s e n ç a de c á l c i o , 
4 
e s t a b i I i za a f i b r i n a» 
f i b r í nogên i o 
P r o t r orno i n a / 1 r omb i n a / Ca++ X I I I 




Tem-se como o b j e t i v o s cio t r a b a l h o a c o n f e c ç ã o do a d e -
s i v o t e c i d u a i de f i b r i n a t e s t a n d o em l a b o r a t ó r i o as p r o p r i e d a d e s 
e c a i" a c t e r í s t i c a s d a c o 1 a b i o 16 g i c a p r e p a r a d a d e t r ê s m o d o s d i -
v e r s o s : c e n t r i f u g a ç ã o n o r m a l , c r i o p r e c i p i t a ç ã o e p r e c i p i t a ç ã o por 
s i.t 1 f a t o d e si m o n i o e c: o m p a i" á - 1 o s . C o m e s s a s a p l i c a ç o e s p i" o j e t a - s e 
a p o s s i b i l i d a d e de s e u u s o em s a l a de c i r u r g i a , em v á r i o s campos 
da m e d i c i n a . 
REV I SÄO DA L- I TERATURA 
REV I SXO DA J-. I TERATURA 
Na a n á l i s e da 1 i t e r a t u r a m u n d i a l s o b r e A d e s i v o s d e s c r e -
v e u - s e em o rdem c r o n o l ó g i c a as p u b l i c a ç õ e s de a c o r d o com v á r i o s 
a d e s i v o s : 
2.1 Adesivo de Fibrina Heterólogo: 
B e r g e r ( í 9 0 9 ) f o i o p r i m e i r o a r e 1 a t a r o e f e i t o li e m o s -
t á t i c o do pó de f i b r i n a em p e q u e n a s v e i a s . 
Grey ( 1 9 1 5 ) u s o u f i b r i n a de c a r n e i r o como h e m o s t á t i c o 
em n e u r o c i r u r g i a e x p e r i m e n t a l em c é r e b r o s de g a t o s com t o t a l 
r e a b s o r ç a o d a f i b r i n a.. 
F o n i o ( 1 9 2 1 ) e K r i s t e n s e n ( 1 9 3 2 ) d e s c r e v e r a m m é t o d o s 
p a r a M e d i d a de t e N s a o e M c o á g U 1 o d e P 1 a s M a 
Yong ( 1 9 4 0 ) s u t u r o u n e r v o s c i á t i c o s de c o e l h o s com 
p 1 a s m a d e e m ia r i a o d e g a 1 i n h a (h e t e r o 1 o g o ) n o t: a n d o a P a r e c i m e n t o d e 
i n t e n s a f i b r o s e e t ec i d o i n f 1 a m a t ó r i o . 
S e e g e r s (1938. , 1 9 4 0 , 1 9 4 3 ) p u r i f i c o u a p r o t r o m b i n a ia o -
v i na que pode s e r u t i l i z a d a p a r a p o l i m e r i z a r f i lar i nogên i o em f i -
b r i n a com a a d i ç ã o de c á l c i o e t r o m b o p 1 a s t i n a . 
T i d r i ck ( 1 9 4 3 ) u s o u c1 i n i c a m e n t e t r o m b i na como 
a g e n t e hemos t á t i c o D e m o n s t r o u que s o l u ç ã o de t r o m b i n a com 1000 
u / c c i r á c o a g u l a r 10 v e z e s s e u v o l u m e de s a n g u e em 3 s e g u n d o s . 
6 
T a in b é IH I I s o u a n t i i:) í •::• t i c o s ( s u I f a s ) n a s o I u ç ã o., 
2.2 Adesivo de Flbrina Homólogo: 
Cohn (.1.94 í ) r e l a t o u que no p l a s m a e x i s t e 7"í de 
p r o t e í n a s , s e n d o 6"i de f i b r i n o g ê n i o , , Usou o s u l f a t o de a m ó n i a p a -
r a a o b t e n ç ã o de f i b r i n o g ê n i o e d e s c r e v e u s e u uso t e r a p ê u t i c o em 
s í n d r o m e s d e c o n s um o d e f i b r i n o g ê n i o ., 
M i c h a e l ( :1943) d e s c r e v e u c a s o c l í n i c o em que u s o u de 
f i b r i n o g ê n i o h o m ó l o g o p a r a r e p a r a r o n e r v o c i á t i c o e t e n d õ e s a p ó s 
i a c e r açã o p o r e x p 1 o s o e s . E x a m e m i c r o s c 6 p i c o do m a t e r i a 1 r e t i r a d o 
p o r o c a s i ã o da r e o p e r a ç ã o não d e m o n s t r o u , r e a ç ã o de c o r p o e s t r a n h o 
ou r eaç ao i n f 1 a m a t ó r i a . 
C r o n k i t e ( Í 9 4 4 ) d e s c r e v e u ó t i m o s r e s u l t a d o s com o uso 
de f i b r i n o g ê n i o e t r o m b i n a em p a c i e n t e s p a r a e n x e r t o s de p e l e , , 
T í d r i ci< ( 1 9 4 4 ) f i x o u t r a n s p 1 a n t es de p e l e com p 1 asma 
h o m ó l o g o ou. a u t ó l o g o c i t r a t a d o o u h e p a r i n i z a d o e a d i ç ã o de t r o m -
b i n a . D e f i n i u a u n i d a d e de t r o m b i n a como s e n d o a q u a n t i d a d e que 
i r á c o a g u l a r 1 ,<ò cc de s o l u ç ã o de f i b r i n o g ê n i o em .15 s e g u n d o s . 
I m e r g i a o e n x e r t o de p e l e em p l a s m a e o d e p o s i t a v a em l e i t o r e ~ 
c e p t o i" P u 1 v e r i z a d o c o m t r o m b i n a . 
Rousou ( 1 9 8 4 ) com a u t o r i z a ç ã o e s p e c i a l do F . D . A . usou 
n o s E s t a d o s U n i d o s d a A m é r i c a c o m b o n s r e s u 11 a d o s n a s 1 i n h a s d e 
s u t u r a de p a c i e n t e s de c i r u r g i a c a r d í a c a o a d e s i v o h o m ó l o g o c o n -
f e c c i o n a d o à p a r t i r de c r i o p r e c i p i t a d o de s a n g u e m i s t u r a d o com 
t r o m b i n a e c l o r e t o de c á l c i o , sem u s o de a n t i f i b r i n o l í t i co . 0 
c u. s t o n e s s a f o r m a d e ít e in o s t á t i c o é b e m m e n o r q u. e e ni o u. t r a s 
e x i s t e n t e n o m e r c a d o . 
L u p i n e 11 i ( .1985) u s o u a d e s i v o de f i b r i n a de c r i o p r e c i -
P i t a ç a o em 2ó Pac i e n t es de r e o p e r a ç ã o d<-:• c i r u r g i a c a r d í a c a , 4 
h e p a r i n i zacios e 17 a p ó s t e n t a t i v a com p r o t a m i n a sem m e l h o r a , com 
l-i e ivi o s t a s i a e m t o d o s o s p a c i e n t e s , e 5 s em ou t r a s c o m p 1 i c a ç o e s „ 
Nenhum t e v e h i p e r s e n s i b i l i d a d e , f i b r i n ó l i s e o u c. o a g u l o p a t i as e 
com ba i xo r i s c o de h e p a t i t e . 
Dr e s c i a l e (.1.985 ) r e "1 a t ou s e r o a d e s i vo de f i b r i n og ên i o 
o m a i o r a v a n ç o em c i r u r g i a , u s a n d o uma t é c n i c a de c r i o p r e -
c i p i t aç ao d o t i b r i n og ên i o p o r p 1 asma f r esc: o c o n g e l ad o . Usou 
s a n g u e de um s ó d o a d o r , e nâo um p o o l de p a c i e n t e s (como na c o -
m e r c i a l ) e em o u t r o t r a b a l h o r e l a t o u e d e s e n v o l v e u o uso de a d e -
s i v o d e f i b r i n a d e p 1 a s m a f r e s c o c o n g e 1 a d o h o m ó 1 o g o » U s o u e m í 9 
p a c i e n t es c o m p r >r'< t e s e s t u b u 1 a r e s d e ci r a c o n e e n x e r t o s c a r d í a -
c: o s e t a m b é m p a r a f e c h a m e n t o d e p e r f u r a ç o e s d e a. g u 1 h a s e m v a s o s 
em 22 p a c i e n t e s , é um e f e t i v o h e m o s t á t i c o e s e i a n t e de e n x e r t o s 
s e n d o e >:: o n o m i c a m e n t e la a r a t o . Re f e r e q u e a c o 1 a d i m i n u i u a n e -
c e s s i d a d e de t r a n s f u s o e s p e 1 a r e d u ç a o d o s a ri g r a m e n t o . 
B a i< e r ( í 9 8 7 ) u s o u e m c i r u r g i a s c a r d í a c a s o a d e s i v o d e 
f i b r i n a h o m ó l o g o do b a n c o cie s a n g u e , na f o r m a de p l a s m a f r e s c o 
c o n g e l a d o de f á c i l a p l i c a ç ã o como s p r a y » 
2.3 Adesivo Homólogo Comercial 
S p a n g l e r ( 1 9 7 3 ) f e z t r a n s p l a n t e s de p e l e em r a t o s com 
a d es i vo ia i (a 1 og i c o d e f i b r i n og ên i o t e s t: an (i o s u a a d es i v i d a d e „ 
Kuc lerna ( 1 9 7 6 ) a p r e s e n t o u e s t u d o de a n a s t o m o s e s n e r v o -
s a s com c o n c e n t r a d o de f i iar i nogên i o , t r o m b i n a b o v i n a e c l o r e t o de 
c á l c i o . C o n c l u i u que o a d e s i v o só d e v e s e r u s a d o em a n a s t o m o s e s 
n e r y o s a s s e m t e n s ã o » 
S p a n g 1 e r ( 1 9 7 <í>) r e 1 a t a e m e x t e n s o t r a b a 1 h o d i v e r s o s 
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u s o s c l í n i c o s e e x p e r i m e n t a i s em v á r i o s ó r g ã o s do s i s t e m a de a d e -
s i v o b i o l ó g i c o de -f i b r i n o g ê n i o a l t a m e n t e c o n c e n t r a d o , t r o m b i n a , 
•Fator X I I I e a d i e ao de a n t i f i b r i n o l í t i c o . 0 a d e s i v o é ó t i m o h e -
m o s t á t i c o , c o m P 1 e t a m e n t e a b s o r s í v e 1 , a p r e s e n T a n ci o e I a s t i c i d a d e e 
exc e I en t e c omp a t i b i 1 i d a d e t ec i d ua 1 
P e a r l ( 1 9 7 7 ) u s o u a d e s i v o s e l a n t e de s a n g u e , F i b r i n o g ê -
n i o , t r o m b i na e p I a q u e t as , em m i c r o c i r u r g i a c o r n e a n a e vascu. 1 a r 
de e n x e r t o s de r a t o s . Usando o a d e s i v o de s a n g u e e c o m p a r a n d o com 
a s u t u r a p a d r ã o , c o n s t a t o u que o t e m p o de c i r u r g i a é a c e n t u a d a -
m en t e menor e o r e s u l t a d o m e l h o r , a l é m de e l i m i n a r o r i s c o de he~ 
mor r ag i a 
S t e i n b e r g e r (:i. 9 7 8 ) r e l a t o u ó t i m o s r e s u l t a d o s em a n a s t o -
m o s e d e n e r v o c i á t i c o d e r a t o s e e m o u t r o t r a i:i a 1 h o d e t e r m i n o u q u e 
a r e l a ç ã o de p1 a s m i n o g ê n i o com o -F i b r i nogên i o é 3'ô v e z e s menor na 
c o l a do que no p l a s m a c i t r a t a d o , p o r i s s o é n e c e s s á r i o a d i c i o n a r 
a n fc i -F i b r i n o 1 í t i c o . 
M a r s c h a l l ( 1 9 7 8 ) c o m p a r o u a t e n s ã o e l á s t i c a do c o á g u l o 
do -F i b r i nogên i o c o m e r c i a l , p l a s m a de s a n g u e t o t a l e c r i o p r e c i p i -
t a d o p a r a r e m o ç ã o de c á l c u l o s em p i e l o l i t o t oin i a p o r c o a g u l o . A 
•F o r ç a d o c o á g u 1 o é d i r e t a m e n t e p r o p o r c i o n a 1 a c o n c e n t r a ç a o d o •!• i -
b r i n o g ê n i o e i n v e r s a M e n t e p r o P O r c i o N a 1 a c o N c e N t r a Ç a o d e t r o m b i -
na., 0 e f e i t o da a d i ç ã o de a n t i F i b r i n o l í t i c o e c l o r e t o de c á l c i o 
s a o í a v o r á v e i s . 0 u a n t o m a i o r a c o n c e n t r a ç ã o d e t rom b i na m a i s r á -
p i d a é a r e a ç a o , p o r é m m a i s F r a c o o c o á g u 1 o , d e v e n d o s e r a r e 1 a -
ç ão e n t r e t r o m b i n a e p l a s m a de 1 • S . 
St a i n d 1 ( 1 9 7 9 ) c r ori og r amou a c i c a t r i zaç ão d a -Per i d a : 
d u r a n t e a c o a g u l a ç ã o a e n d o p e p t i d a s e t r o m b i n a l i b e r a , na p r e s e n ç a 
de í o n s c á l c i o , monomeros de F i b r i n a r e a t i v o s de F i b r i n o g ê n i o que 
•F o r m a m ca d e i a s v i a P o n t e s d e H i d r o g ê n i o , A -F i b r i n a r e t i c u 1 a d a 
f a c i '1 i t a o c r (-:• s c i m e n t o d e f i la r o b 1 a s t o s „ Ü c o 1 á g e ri o é s i n t e t i z a d o 
nos f i b r o b 1 a s t o s , que é o c o m p o n e n t e p r i n c i p a l do t e c i d o c o n e c t i -
vo que c o n f e r e a q u a n t i d a d e e a q u a l i d a d e da c i c a t r i z a ç ã o „ A 
t r o m b i n a t r a ns f o r m a o f a t o r X 1 1 I e m f a t o r X I I I a t i v a d o , p r om ov e n -
d o o c r esc i men t o d e f i b r o b 1 as t o s , d e p e n d en d o d a a ç a o d e í on s c á 1 -
c i o . 0 f a t o r X I I I e s t a b i l i z a o c o á g u l o de f i b r i n a . D e s c r e v e u c o -
m o v a n t a g e n s ti o a d e s i v o d e f i ia r i n o g ê n i o : p o r s e r s a n g u e h u m a n o é 
c o m p 1 e t a m e n t e f i s i o 1 ó g i c o , p e r m i t e a d e s a o p 1 a n a e m á r e a s e x t e n -
s a s , t e m e 1 a s t i c i d a d e q u e r e s i s t e t e n s a o e c o m p r e s s a o . E1 e é h e -
m o s t á t i c o e b i o d e g r a d á v e I e m a I g u m t e m p o . 
F r ij.h wa 1 d ( i ? 7 9 ) em c i r u r g i a e x p e r i meu t a 1 de g a t os 
c o m p a r o u o uso de a d e s i v o de f i b r i n a com o c i a n o a c r i 1 a t o em d e -
f e i t o s d e d u r a - m á t e r „ ü s r e s u 11 a ei o s ei e a d e s a o f o r a m i d e n t i c o s „ 
G a s t p a r ( 1 9 7 9 ) r e l a t a o u s o de a d e s i v o de f i b r i n a c o -
m e r c i a l em p a c i e n t e s com p r o b l e m a s de c o a g u l a ç ã o e em c a s o s de 
c i r u r g i a s r e c o n s t r u í i vas . de f a c e , t o d o s com bom r e s u l t a d o . R e l a -
t o u um c a s o de h e p a t i t e não A não 1:1, p o r é m sem c o m p r o v a ç ã o s e f o i 
p o r c. a u s a d a c o 1 a . 
Pan i s ( 1 9 7 9 ) u s o u c o l a de f i b r i n o g ê n i o c o m e r c i a i em 
20 p a c i e n t e s com r e c i d i v a s de p e r f u r a ç õ e s t i m p â n i c a s p ó s -
t i moanop I a s t i a s em regime-: a m b u l a t o r i a l com 15 s u c e s s o s . 
S t a n e k ( 1 9 79 ) d e m o n s t r o u e in t r a ia a I In o s q u e o c r e s c i m e n t o 
de e s t a f i l o c o c o s no c o á g u l o cie s a n g u e é 10 v e z e s m a i o r do que no 
de f i b r i n a e 100 v e z e s m a i o r se a f i b r i n a t i v e r f a t o r X I I I „ 
S i e ci e n t o p ( 1 9 7 9 ) c o m p a r o l i a s u t u r a e a cl e s i v o d e f i ia r i n a 
com o c i a n o a c r i l a t o em 30 a p o s i ç õ e s de n e r v o s de c i e s . üs r e s u l -
t a d o s no exame h i s t o p a t o l ó g i c o e t e s t a n d o a c o n d u ç ã o e l é t r i c a f o -
ram i g u a i s , , 
S t a i n d l ( 1 9 7 9 ) r e f e r i u o uso de s i s t e m a a d e s i v o com 
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f i b r i nogên i o e t r o m b i n a com a a d i e ao de f a t o r X I I I , o b t e n d o boa 
a d e s ã o , c o n s i s t ê n c i a e l á s t i c a , c o m p a t i b i l i d a d e t e c i d u a l , c o m p l e t a 
a i:> s o r ç a o , s e n d o m e 1 h o r q u e o c i a n o a c r i 1 a t o ., 
D r a f ( 1 9 8 0 ) a p r e s e n t o u i n f o r m a ç õ e s d e t a l h a d a s s o b r e a 
a p l i c a ç ã o do a d e s i v o b i o l ó g i c o de f i b r i n o g ê n i o c o m e r c i a l , , R e l a t o u 
t e r d e i x a d o de u s a r c i a n o a c r i 1 a t o p e l o p r o b l e m a c a u s a d o p e l a a l t a 
t e m p e r a t u r a na p o l i m e r i z a ç ã o ( 5 2 g r a u s ) , p o r s e r i n e l a s t i c o e 
p r o d u z i r r e a ç ã o de c o r p o e s t r a n h o . N e c e s s i t a de campo s e c o e é 
p oi:) r emen t e ab s o r v i d o „ A c o I a d e f i b r i n og ên i o é d e b o a e 1 a s t i c i -
d a d e , r e a b s o r v í v e 1 , hemos t á t i c a , não n e c e s s i t a de c ampo s e c o , 
a P r e sen t a b o a a d e s á o , b o a s u. s t e n t a ç ã o d e i:> o r d o s d e f e r i d a s e r e •-
d u ç ã o de dano t e c i d u a l . 
Sc h e e I e ( í 98 í ) r e1 a t o u u s o d e c o1 a d e f i b r i na c omer c i a1 
em i 6 c i r u r g i a s de b a ç o com boa h e m o s t a s i a em t o d o s os c a s o s . 
Pan i s ( 1 9 8 1 ) p e s q u i s o u h e p a t i t e em 146 p a c i e n t e s subme-
t i d o s ao uso de a d e s i v o c o m e r c i a l , , Nenhum c a s o f o i p o s i t i v o . 
M a r t i n (198:1) r e l a t o u 3.1 c a s o s de u s o de a d e s i v o de f i ~ 
b r i 11 a e m c i r u r g i a s e n d o 1 a r í n g e a s C o n s t a t o u ó1 i m a h e m o s t a s i a e 
a u s ê n c i a d e i r r i t a ç á o e t o i c i d a d e . 
Naumann ( 1 9 8 1 ) u s o u de a d e s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l em 
c i r u r g i a s de c o r d a s v o c a i s n o t a n d o m a i o r f a c i l i d a d e t é c n i c a , r a -
P i d e z , s e g u r a n ç a e c o n v e n i ê n c i a p a r a o p a c i e n t e „ 
S c h e e 1 e ( 19 81 ) r e 1 a t o u o u s o e p e r i m e n t a l e m c á e s e 
o o e 1 h o s d e f r i n o g ê n i o c o m e r c i a 1 e m I e s ó e s d e f í g a d o , r i n s e b a ç o 
c o m t o t a 1 c o n t r o i e d e s a n g r a m e. n t o e m t o d o s o s c a s o s e f e c h a m e n t o 
c o m p l e t o de f e r i d a s . R e f e r e c o m p l i c a ç õ e s com u s o de c i a n o a c r i I a t o 
e g e 1 a t i ri a •- r e s o r c i 1 - f o r m a 1 d e í cl o q u e ri ã o o c o r r e m c: o m a c o l a d e f i -
b r i nogên i o 
B o r s t ( 1 9 8 2 ) u so u o a d e s i v o d e f i b r i na come r c i a1 e m 
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c i r c u l a ç ã o e x t r a c o r p ó r e a . O b t e v e 95% cie s u c e s s o com v a n t a g e m de 
us o em coagu ' i o p a t i as e não r e q u e r e r o b r i g a t ó r i o campo s e c o . 
P e 11" e 11 i ( í 9 3 2 ) r e 1 a t o u r e s u 11 a d o s d e a n a s t o m o s es u s a n -
do a d e s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l em b e x i g a de c ã e s c o m p a r a d o s a um 
g r u p o c o n t r o l e c o m s u t u r a s c o n v e n c i o n a i s n I n J e t o u c I J. 1 1 u r a s d e 
S e r r a t i a na b e x i g a p a r a t e s t e s de f i s t u l a s i n f e c c i o s a s e n c o n t r a n -
d o c u. 11 u i' a s n e g a t i v a s a p 6 s 2 4 h o r a s e m P e r i t 6 n i o n a q u e 1 a s c o m F i -
b r i na e P O S I t i v a s na que1 as c om s u t u r as c on ven c i on a i s . 
G a s s e r ( 1 9 8 3 ) r e l a t o u , o u s o de c o l a de . f i b r i nogên i o em 
p i" o s t a t e c t o m i a s s u p r a - P U ID i c a s . A p e r cl a Í Í a n g u í n e a f o i s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e m e n o r a u e n o g r u p o c o n t r o 1 e „ 
T h o r s o n ( 1 9 8 3 ) r e l a t o u o uso de a d e s i v o de f i b r i n o g ê n i o 
c o m e r c i a 1 e m a n a s t o m o s e s d e e s o f a g o , c o n s t a t a n d o d i m i n u i ç ã o a c e n -
t u a d a d o n ú m e r o d e f i s t u 1 a s ( 5 0 % no c o n t r o l e p a r a 2 0 % ) . 
B r a n d s ( 1 9 3 3 ) r e l a t o u um c a s o de r u p t u r a de r i m e uso 
cl a c: o 1 a d e f i b r i n og ên i o e v i t a n d o a n e f r ec t om i a . 
i... o iii b a r d ( 1 9 3 3 ) r e 1 a t o u e x p e r i ê n c i a c 1 í n i c a c o m c o 1 a d e 
f i b r i n o g ê n i o em p e l e , o s s o s , d u r a - m á t e r , n e r v o s e h e m o s t a s i a em 
n e u r oc i r u r g i a „ Ob t e v e i:i on s r e s u 11 a d os d i m i n u i n d o o t emp o d e c i -
s u r g i a cie 20 a 30% e não o b s e r v a n d o r e a ç õ e s a d v e r s a s . 
S i ed en t op ( 1 9 8 3 ) r e1 a t ou o u s o d e ad es i vo d e f i b r i n a 
c o m e r c i a l em c i r u r g i a de o u v i d o m é d i o com v a n t a g e n s de a d e s ã o , 
h e m o s t a s i a e m e 1 h o r a d a c i c a t r i z. a ç ã o ., 
L o u r e n ç o ( 1 9 8 3 ) d e s c r e v e u o uso do a d e s i v o cie f i b r i n a 
c o m e r c i a I e m 6 s e p t ca p 1 a s t i a s „ A p r e s e n t a u. n i ã o e m t o d a e x t e n s ã o e 
n ã o s ó e m d e t e rm i n a d o s p o n t o s , 1e v a nd o a c o a p t a ç ã o c o m p1e t a d a 
s u p e r f í c i e „ é e l á s t i c o , p o d e s e r u s a d o em á r e a s de m o v i m e n t a ç ã o , 
p I' o m o v e h e m o s t a s i a , e v i t a h e m a t o m a s e s u a s c o m p 1 i c a ç o e s , e v i t a o 
u s o d o t a m p o n a m e n t o n a s a 1, r e ia a r a p o s s í v e i s e s g a r ç a m e n t o s d e 
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m i J. c o s a , d i s p ens a s u t u r a s , r e d a z o t e m p o c i r ú r g i c o e é e x t r e m a -
men t e ma i s c on f o r t ave 1 p a r a o p ac iente. 
Üoster 'J. i nck ( i ? 8 4 ) r e l a t o u , o uso de >::o'J.a de f i b r i n o g ê -
n i o e m i n c: o n t i n ê n c i a u r i n á r i a d e e s f o r ç o s u i:> s t i t u i n d o a s s u t i a r a s 
d e d i f í c i I e x e o u ç a o t é c n i c a» 0 b t e v e o s m e s m o s r e s u 11 a d o s p o r é m 
com a c o l a o a t o é m u i t o s i m p l i f i c a d o . 
S e h e e l e ( 1 9 8 4 ) u s o u o a d e s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l em 
p a c i e n t e s c o m 1 e s o e s t r a i i m á t i c a s d e b a ç o . C o n c i u i u •:! u e m e s m o e m 
c o a g u 1 o P a t i a s s e v e r a s o u s o d o a d e s i v o d e f i b r in a é s e g u. r o p a r a 
r e p a r a ç ã o da m a i o r i a das l e s õ e s e s p l é n i c a s ao i n v é s da t r a d i c i o -
n a l e s p 1 e n e c t o m i a „ 
Meye rs ( Í 9 8 4 ) usou e x p e r i m e n t a l m e n t e em f r a t u r a s o s t e o -
c o n d r a i s de c ã e s o a d e s i v o de f i b r i n o g ê n i o c o m e r c i a l e compa rou 
com g r u p o com f i o s de K i r s c h n e r , o b s e r v a n d o e s t i m u l a ç ã o do r e p a r o 
ó s s e o e m a i o r r a p i d e z d e s s e r e p a r o com a c o l a do que com f i o de 
aço „ 
M i 1 i n g o s ( í 984 ) r e 1 a t o u u s o d e a d e s i v o ci e f i b r i n a c o ~ 
mere i a i em a n a s t o m o s e s 1. i n f o v e n o s a s de d u e t o t o r á x i c o e v e i a j u -
g u l a r e x p e r i m e n t a i s de 8 c ã e s sem nenhum c a s o de f í s t u l a . 
I:i o e d t s ( í 984 ) r e 1 a t o u e s t u d o e o m p a r a t i v o d e d u a s t é c n i •••• 
c a s d e a n a s t o m o s e v e n o s a p o r c o 1 a d e f i b r i n o g ê n i o e s u t u r a c o n -
venc i OH a 1. „ C o n c l u i u que a c o l a é m e l h o r que a s u t u r a e m a i s r á p i -
da , p r o p o i'1 c i o n a e x c e 1 e n t e c o a p t a ç ã o c o m m í n i m o t r a u m a c i r < i r g i c o . 
B r u n n e r ( i 9 8 4 ) a P r e s en t o u. u m a n o v a t é c n i e a p a r a a n a s t o -
m o s e m i c r o v a s c u 1 a r c o m c o 1 a d e f i ij r i n a c o m e r c. i a 1 e u m c a t é t e r d e 
F o g a r t y como s p l i n t i n t e r n o na a o r t a a b d o m i n a l em c i r u r g i a e x p e -
r i m e n t a l de r a t o s . As p r i n c i p a i s v a n t a g e n s em r e l a ç ã o as t é c n i c a s 
p o r s u t u r a c o n v e n c i o n a l f o r a m : c i r u r g i a s m a i s r á p i d a s , h i s t o l o g i -
c a m e n t e o p r o c e s s o de c i c a t r i z a ç ã o é a c e l e r a d o e a u s ê n c i a de 
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qi.ia I que r t r omb o s e . 
Kram ( í ? 8 4 ) r e l a t o u u s o de c o l a de f i b r i n a c o m e r c i a l em 
c i r u r g i a e x p e r i m e n t a I d e 3 2 c a e s c o m 1 e s o e s P r o v o c a d a s n o b a ç o 
c o m h e m o s t a s i a c o m P1e t a em t o d o s o s ca s o s . Reap e r a ç.ao e m 4 - 6 
semanas não m o s t r o u nenhum s i n a l de s a n g r a m e n t o e c u r a c o m p l e t a 
d a f e i'- i d a , c o m a c á p s u 1 a s e r e g e n e r a n d o s e m r e s p o s t a i n f 1 a m a t ó -
r i a „ 
S t r a u s s ( .1984) r e "i a t o u o u s o d e a d e s i v o de f i b r i n a 
c o m e r c i a l em 132 c a s o s de t i m p a n o p 1 a s t i a s com d i m i n u i ç ã o de 
pe r F u r a c õ e s r e s i d u a i s e - F a c i l i d a d e na t é c n i c a de r e c o n s t r u ç ã o de 
p a r e d e 1 a t e r - a l do á t i c o . 
P a r k e r ( 1 9 8 4 ) c omp a r o u o A v i t e n e (c o1ág en o hemost á t i c o ) 
e s i.i. t: u. i- a s c o n v e n c i o n a i s d em o n s t r a n d o s e r m e 1 h o r a c o n v e n c i o n a 1 . 
J e s s e n ( 1 9 8 5 ) r e l a t o u 5 c a s o s de uso de a d e s i v o de 
f i b r i n a c o iyi e r c i a 1 e in -F í s t u 1 a s t o r á x i c a s (p 1 e u r o c u t â n e a s , e s o f a g o -• 
c u t â n e a s , e x t r a P 1 e u r a 1 , b r o n c o p 1 e u r a 1 ) . 
Kram ( 1 9 8 5 ) r e l a t o u em c i r u r g i a s de c ã e s o u s o de a d e -
s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l em a n a s t o m o s e s de d u e t o b i l i a r , l - l i s t o -
l o g i c a m e n t e a a n a s t o m o s e o c o r r e u em t o d o s os c a s o s sem s i n a i s i n -
f 1 a m a t o r i o s . R e f e r i u que a c o 1 a d e f i b r i n a é ú t i l n a a n a s t o m o s e 
b i 1 i a r e v i t a n d o f i' s t u 1 a s-, p r e v e n i n d o l-i e m o r r a g i a s , a p r e s e n t a b o a 
c o m p a t i b i 1 i d a d e 1 o c a 1 e s i s t ê m i c a , m e 1 h o r a a c. i c a t r i z a ç ã o ci o d u c -
t o . r e d u z o n ú m e r o de s u t u r a s , e v i t a n d o i squem i a a n a s t o m ó t i c a e 
e s t e n o s e , 
M a l l e a ( 1 9 8 5 ) r e f e r i u a p ó s u s o de c i a n o a c r i l a t o em 
r e c o n s t r u ç ã o t i m p a n o s s i c u l a r , o b s e r v o u r i g i d e z do s i s t e m a , 
n e c r o s e d e o s s í c u 1 o s , g r a n u 1 o m a s d e c o r p o e s t r a n h o , o t o t o :< i c: i d a d e 
l a b i r í n t i c a , , A P Ó S u s a r o a d e s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l em 1 2 p a -
c i e n t e s de c i r u r g i a s o t o l ó g i c a s , não o b s e r v o u n e c r o s e de e n x e r t o 
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o u. g r a n u 1 o m a s , sen d o a t o 1 e r á n c i a e ;< c e 1 e n t e » 
A g u i l a r ( 1 9 8 5 ) r e l a t o u u s o cie a d e s i v o de t i b r i na c o m e r -
c i a l em c i r u r g i a s o n c o l ó g i c a s de o t o r r i n o l a r i n g o l og i a ., R e f e r e não 
t e r ene o n t r a d o m é t o ci o m e 1 h o r e e m n e n h u m c a s o o b s e r v o u d o e n ç: a 
t r a n s i u i s s í v e l „ 
Schon f e 1 d ( 1 9 8 5 ) r e 1 a t ou uso cle a d e s i vo de f i b r i na c o -
m e r c i a l em 30 c i r u r g i a s r i n o l ó g i c a s sem c a s o de h e m a t o m a , 
P e t e r s e n ( 1 9 8 5 ) r e l a t o u o uso de a d e s i v o de f i b r i n a c o -
m e r c i a l (em c o m b i n a ç ã o com a n t i b i ó t i c o s na p r ó p r i a c o l a ) p o r 2 
a n o s em c i r u r g i a s b u c a i s com r e s u l t a d o s m u i t o s a t i s f a t ó r i o s e sem 
e f e i t o s ad v e r s o s „ 
S e g u i n ( 1 9 8 5 ) r e 1 a t o u o u s o d e a d e s i v o ci e f i b r i ri a c o -
m e r c i a l em c i r u r g i a s e s t o m a t o l ó g i c a s e inax i 1 o - f a c i a s ,, Os e f e i t o s 
f o r a m p o s i t i v o s e as c i r u r g i a s sem h e m o r r a g i a s . 
S t a j c i c ( 1 9 3 5 ) c o r r i g i u f í s t u 1 a s b u c o - m a x i 1 a r e s c o m u s o 
d e a d e s i v o d e f i b r i na b i o 1 6 g i c o , a p 6s a f a1h a d o u s o d a t é c n i c a 
c o n v e n c i o n a 1 , e m c o n s u 11 ó r i o .. 
K r a m ( 1 9 8 5 ) r e -F e r i u u s o d e a ci e s i v o d e f i b r i n a c o m e r c: i a I 
em c i r u r g i a s e x p e r i m e n t a i s de r e c o n s t r u ç ã o de t r a q u e i a em 8 c ã e s . 
i31 u m e 'i ( 1 9 8 6 ) d e s c r e v e u o u s o ci e s e 1 a n t e d e f i b i" i n a 
c o IH e r e i a 1 e in q u e i IH a d u r a s e x p e r i m e n t a i s e m r a t o s „ 0 b t e v e b o a e p i -
t e 1 i z a ç ã o e f e c h a m e n t o ci e f e r i d a . 
L u k e ( 1 9 3 6 ) d e s c r e v e u o u s o de a d e s i v o de f i b r i n a c o -
m e r c i a 1 e m c a v i ci a d e p r o s t á t i c a d e p o i s ci e P r o s t a t e C t o m i a . C o IH p a -
r a n d o com g r u p o c o n t r o l e a p e r d a s a n g u í n e a f o i s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
r e ci u z i ci a . 
M a t t o s ( 1 9 8 6 ) r e l a t o u o uso cie a d e s i v o de f i b r i n a c o me-
e i a í em 118 c a s o s de c i r u r g i a p e d i á t r i c a . Em g e r a l , c o n c l u i u que 
o a cí e s i v o f o i s e m P r e u m c o M p 1 e m e N t o i m p o I" t a N t e p a r a a s c i r u r g i a s , 
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d e t: e n d o h e m o r r a g i a s , a e e 1 e r a r ido a o i c: a t r i s a ç l o , i m p e d i n d o a p e ri e -
t r aç ão d e g e r mes e e v i t an d o f í s t u 1 as . 
St a i n d 1 ( 1 986 ) r e l a t o u u s o d e a d es i vo d e f i ia r i n a 
c o ni e r c i a 1 e m p a c i e n t e s c o ni r i ri o f i m a . A h e m o s t a s i a f o i s e g u r a , c i -
c a i r i z a ç. a o r á p i d a , o p e r í o d o d e h o s p i t a. 'í i z a ç á o ni e n o r e e x c e I e n t e s 
i" e s u 11 a d o s e s t é t i c o s . 
Gram ( 1 9 8 7 ) d e s c r e v e u um c a s o de r u p t u r a da j a n e l a r e ~ 
(j o n d a e m 5 o c a s i o e s ri o m e s m o p a c i e n t e e m 5 a n o s „ 0 f e c h a m e n t o 
d e s s a s F í s t u l a s com a d e s i v o de f i b r i n a c o m e r c i a l o c o r r e u sem n e -
n li um e Fe i t o t óx i c o „ 
Hayward ( 1 9 8 7 ) r e l a t o u o uso de a d e s i v o de F i b r i n a c o -
m e r c i a l em 30 c a s o s de s e p t o p l a s t i a p a r a e v i t a r o u s o de t a m p o n a -
ment o s . 
íi c C a r t h y ( 1 9 8 7 ) r e l a t o u u m c a s o d e s a n g r a m e n t o d u o d e -
n a l em que o p a c i e n t e nao p o d e r i a s e r o p e r a d o . . Usou p o r v i a 
e n d o s c ó p i c a c o l a de f i b r i n a c o m e r c i a l ( a p ó s a p r o v a ç ã o da FDA) p a -
!••• a e s s e c a s o ) „ 0 ia t e v e p a r a d a i m e d i a t a d o s a n g r a m e n t o „ 
M a c g a r i t ( 1 9 8 7 ) r e f e r i u u s o de a d e s i v o de f i b r i n a c o -
m e r c i a 1 c o m c o 1 á g e n o e m t r a n s 1 a n t e s d e e n x e r t o s d e f í g a d o e x p e -
r i m e n t a i s e ni s u í n o ÜÍ . R e s o 1 v e u o p r o ia 1 e m a d e la e m o r r a g i a h e p á t i c a e 
f í s t u l a b i l i a r ao s e t r a n s p l a n t a r um p e d a ç o do f í g a d o » 
M c C a r t h y ( 1 9 8 7 ) f e z c i r u r g i a e x p e r i m e n t a l em 25 c a e s 
c o tvi a n a s t o m o s e e s o f a g o g á s í r i c a u s a n d o a d e s i v o ti e f i ia r i n a c o m e r -
>:: i a 1 „ D e m o n s t r o u s e r a c o 1 a e f i c a z n a d i in i n u i ç a o d a f í s t u 1 a s g a s -
t r o e s o f á g i c a s , e v i t a n d o m o r t e p o r f í s t u l a a n a s t o m ó t i c a » 
B e n t o ( 1 9 8 9 ) r e 1 a t o u u s o d e a d e s i v o d e f i ia r i n a 
c o m e r c i a l em a n a s t o m o s e i n t r a - t e m p o r a l e x p e r i m e n t a l em 30 g a t o s 
c o III P a r a n d o c o m u t u r a e a d e s a o N a t u r a 1 e NI 1» a N i M a i s e IH c a d a g r u -
PÓ. R e s u l t a d o s a v a l i a d o s c l i n i c a m e n t e , e l e t r o f i s i o l o g i c a m e n t e e 
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h i s t o l 09 i c a men te m o s t r a m a s u t u r a e o a d e s i v o de -Pi b r i r i a s i m i l a ™ 
i'- e s e m e 1 h o r e s q u e a a d e s ã o n a t u r a 1 . E1 e t r o f i s i o 1 o g i c a m e n t e o 
a d e s i v o -F o i o m é t o d o s up e r i o r ,. (3 s a u t o r e s r e c o m e n d a m a t é c n i c a <i o 
a d e s i v o p a r a n e u. r o a n a s t o m o s e s . 
2.4 Adesivo Autòlogo: 
T a r 1 o v ( í 9 4 2 ) e m 11" a b a 1 h o d e s u t u r a p O r c o á g u 1 o d e 
p 1 a s m a e m n e r v o s r e s s a 11 o u a n e c e s s i d a d e d e m e d i r a t e n s a o e 1 á s -
t i c a do c o á g u l o . 
T a i" 1 o v ( í 9 4 2 ) e G o i ci f a i" b (:!. 9 4 2 > ei e s c r e v e i" a m m é t o d o s d e 
m e d i d a d e t e n s ã o e 1 á s t i c a d o c o á g u 1 o d e p 1 a s m a i n v i í: ra , c o n -
c 1 u i n d o q u e v a r i a ç o e s t e n s i o n a i s s e r i a m d e t e !'• m i n a d a s p e 1 a q u a n t i •-
d a d e d e f i b r i n 03 ên i o d o p 1 asma« 
T a r l o v ( 1 9 4 3 ) p r e f e r i u s u t u r a de n e r v o s com c o á g u l o de 
p 1 a s m a a u t o 1 o 3 o ., 0 b t e v e b o n s r e s u 1 taci o s e 111 a n i 111 a i s , d e s d e q u e n a o 
h a j a t e n s ã o e n t r e os c o t o s , com min ima r e a ç ã o c i c a t r í c i a l ao c o n -
t r á r i o do que o c o r r e com s u t u r a com f i o s de seda» 
S a no ( 1 9 4 3 ) u s o u p 1 a s 111 a a u t 6 l o g o p a r a f a z e r e n x e r t o s d e 
p e 1 e e m r a t o s c o m ó t i 111 o s r e s u 11 a d o s» 
T a r l o v ( 1 9 4 3 ) f e z e s t u d o c o m p a r a t i v o e n t r e s u t u r a com 
s e d a e u s o de c o á g u l o de p l a s m a a u t ò l o g o , de e x t r a t o s e n t e r a i s de 
g a 1 i n h a e p u 1111 o e s d e r a t o s . 
T a r l o v ( 1 9 4 4 ) m o s t r o u que a p e s a r do uso da s u t u r a ep i •-
n e u r a 1 s e 111 p r e s ã o i n c 1 u í d a s f i b r a s n e r v o s a s c o m c o n s e q u e n t e e s -
t r a n g u 1 a 111 e n t o ci o c o t o . U s o u a t é c 11 i c a ci e p 1 a s 111 a a u t 61 o g o e 111 5 
p a c i e n t e s com r e c u p e r a ç ã o c o m p l e t a de n e r v o s a c e s s ó r i o e u l n a r » 
í i a t r a s ( 1 9 7 2 ) r e l a t o u o u s o cie a d e s i v o de f i b r i n a a u t o -
l o g o com t r o m b i n a em c i r u r g i a s e x p e r i m e n t a i s em n e r v o s c i á t i c o s 
.1.7 
c o Hl b o n s r e s u 1t a d o s „ 
R a t h o r e ( í 9 7 6 ) r e I a t ou. uso d e c oágu I o de p 1 asma a u t 61 o~ 
g o , com t r o m b i n a t ó p i c a , p a r a r e m o v e r c á l c u l o s da p é l v i s e 
i n f u n d í b u 1 o r e n a 'i . 
S i i v e r 'd e i" g ( í 9 7 7 ) r e ' l a t o u o u s o d e a ci e s i v o b i o 1 ó g i c o d e 
f i b r i n o g ê n i o a u i 6 I o g o , 1 r o m b i n a e p '). a q u. e t a s e m r e t a 1 h o p e r i c r a -
n i a n o p a r a t r a t a m e n t o de f í s t u l a s l i q u ó r i c a s em c ã e s , 
W o l f ( 1 9 8 1 ) r e l a t o u o u s o c l í n i c o de c o l a de f i b r i n o -
g ê n i o a u t ó1 o g a c o in a s s e g u i n t e s v a n t a g e n s : i s e n ç a o d e r i s c o d e 
h e p a t i t e , i n t e r v a 1 o s f 1 e x í v e i s d e a d e s a o , s e m p r o b 1 e m a s d e e s t o -
c: a g e IH , f a c i 1 i d a d e N a c o N f e c: ç a o d o a d e s i V o e b a i x o p R e Ç o . 
Adams ( í 9 8 í ) r e l a t o u t e r a p i a a n t i i n f l a m a t ó r i a com á c i d o 
ain i no c a p r ó i co (o a g e n t e a n t i f i b r í n o l í t i co das co'1 as a u t ó l ogas ) 
e m h e m o r r a g i a s s u b - a r a c n ó i d e s c o m b o n s r e s u. 11 a d o s . 
Gest r i ng ( í 9 8 3 ) r e 1 a t ou a e x t r ação de f i b r i nog ên i o 
a i j. t ci 1 o g o U s o u. a c r i op r e c i p i t a c ã o e a c o m p a r o u c o m a c o 1 a c o -
merc i a1 em mode1 os e x p e r i m e n t a i s de c o e l h o s . 
G i e d e n t o p ( í 9 8 5 ) m e d i u a a d e s i v i d a . d e em d o i s f r a g m e n t o s 
cie d u r a - m á t e r cie í cnr-- c o m p a r a n d o v á r i o s m é t o d o s cie o b t e n ç ã o de 
f i b r i n a : p e 1 a c e n t r i f u. g a ç ã o n o r m a 1 , p e 1 o e t a n o 1 , P e 1 a c r i o P r e -
c i p i t a c ã o , p e i o s u l f a t o de a m ó n i o e na c o l a c o m e r c i a l em 10, 80 e 
60 m i n u t o s » 
E p s t e i n ( 1 9 8 6 ) r e f e r i u o u s o de a d e s i v o de f i b r i n a 
a u. t i:'i 1 o g o , P r e f e r í v e 1 p e 1 o r i s c o d e t r a n s m i s s ã o d e d o e n ç a s d a c o -
1 a c o m e r c i a 1 q u e é e ;•; t r a í d a d e u ni p o o 1 d e p a c i e n t e s . U s o u a 
p r e c i p i t a ç ã o do f i b r i n o g e n i o e f a t o r X I I I p e l o p o l i et: i 1 enog 1 i c o l „ 
E x P e r i M e n t o u n a j a n e 1 a o v a 1 e r e ci o n d a d e c!-. i n c i 1 a s c o n t r o 1 a n d o o 
r e s u 11 a d o a t r a v é s d e a u d i o m e t: r i a d e t r o n c o c e r e b r a 1 » 
S i e d e n t o p ( 1 9 8 6 ) r e l a t o u p r o c e d i m e n t o s p a r a o b t e n ç ã o de 
a 11 a s c o n e e n t r a ç o e s d e f i b r i n o g ê n i o o o s a n g u e d o p r ó p r i o p a c i e n t e 
em s a l a de c i r u r g i a p a r a uso com a d e s i v o a u t ó l o g o . R e s s a l t o u a 
p r e c ip i t a ç a o p o r s u l Fat o de a m o n i o como a m e l h o r t é c n i c a p a r a a 
o b t e n ç ã o de m a i o r c o n c e n t r a ç ã o de f i b r i n o g ê n i o , com n í v e i s de 
•F o r ç a d e t e n s a o c o m P a r á v e i s a c o 1 a c o 111 e r c i a 1 ,, E x p e r i m e n t o u e in r a -
t o s d o i.i s o ci o i n i b i cio r d a f i b r i n ó1 i s e . C o m p a r o u a p r e c i p i t a ç ã o 
P o r et: a n o 1 , c e n t r i f u g a ç a o n o r in a 1 , c r i o p r e c i p i t a ç ã o , P r e c i t a ç a o 
p o r p o i i e t i 1 enog 1 i c o l e s u l f a t o de amón io . . Comparou a i n d a a f i -
b r i n ó l i s e em i n j e ç õ e s s u b - - c u t á n e a s com e sem á c i d o a m i n o c a p r ó i c o 
e a p r o t i n i n a (c o m e r c i a 1 ) , e s t e ú 11 i ni o d i s c r e t a m e n t e m e 1 h o r , a u -
IH e n t a N d o o t e m p o d e b i o d e g r a d a ç á o d o c o á g u 1 o „ 
H a r i" i s ( í 9 8 7 ) ci e s c i" e v e u e s t u cl o s e x p e r i m e n t a i s t e s t a n d o 
o i n i b i d o r de f i b r i n ó l i s e , á c i d o a m i n o c a p r ó i c o , a s u a d u r a ç ã o 
in vitro no c o á g u l o , s u b - c u t â n e o e no o u v i d o m é d i o o b s e r v o u au~ 
sên c i a d e e f'e i t os t óx i c o s e p a t o 1 og i a s s i s t êm i c as c o mo t on t u r as e 
e in b o 1 i a s u s a n d o u m a c: o n c e n t r a ç ã o í v e z e s m a i o r e m m g / i< g do q u e 
a q u e I e s n e c e s s á r i o s p a r a u s o c i r ú r g i c o „ 
F' e 1 d m a n ( í 9 8 7 ) r e 1 a t o u c i r u r g i a e x p e r i m e n t a 1 e m n e r v o s 
c i á t i c o s de r a t o s . . Comparou s u t u r a c o n v e n c i o n a l e a d e s i v o de f i •••• 
b r i n a a u t o l o g o . C o n c l u i u que é f á c i l de p r e p a r a r , r á p i d a sem 
e q u i p a m e n t o s e s p e c i a i s . A c o l a é t ã o boa o u m e l h o r que a s u t u r a 
c o n v ene i o n a i no t o c a n t e a r e s u 11 a cl o s h i s t o 1 o g i c: o s , r e g e n e r a ç ã o 
a x o n a 1 e a 1 i n h a m e n t o d e f a s c í c u 1 o s „ U s o u t é c n i e a s d e P r e e i p i t a ç ã o 
do f i b r i nogên i o p e l o PO'1 i e t i 1 enog 1 i c o l . 
A1 IH e i d a ( í 9 9 i ) r e 1 a t o u t é c n i c a d e p r e P a r o d e e o 1 a 
ci e f i b r i N a P O I" C e N t r i f u g a Ç ã o N o r m a 1 e o b t e N Ç ã o d e p 'i a s m a 
a d i c i o n a n d o a t r o m b i n a p a r a a a d e s ã o . Fez t e s t e s de t r a ç ã o 
c: o in f r a g m e n t o s ci e d u r a - m á t e r . 
1? 
2.5 Cíanoacri1 ato: 
Coov e r ( 1 9 5 9 ) r e 1 a t ou o u s o do c i a n o a c r i 1 a t o como a d e -
s i v o p o t e n t e , p o r é m c o m a ç a o n e c r o t i z a n t e p e I o c a 1 o r d a r e a ç a o 
q u í m i c a . 
1< e s s e '1 e r ( í 96®) e Cai" t on ( 1 9 6 2 ) r e 1 a t a r am t r omb ose e 
r e a c o e s i n f 1 a m a t •:» r i a s e m a r t e r í o1 a s c o m o u s o d e c i a n o a c r i 1 a t o s „ 
F a s s e t (196.1 ) e s t u d o u c r e s c i m e n t o b a c t e r i a n o n o c i a n o a -
c r i l a t o e c o n c l u i u que o a d e s i v o é a u t o - e s t e r i 1 i z a n t e » 
B r a u n w a l d ( í 9 6 1 ) , I nou ( 1 9 6 1 ) e !-iea 1 ey ( 1 9 6 2 ) u s a r a m o 
a d e s i v o p l á s t i c o em c i r u r g i a s de a o r t a e v a s o s sem r e l a t o de i n -
f e c ç õ e s . 
F i sc h l ( 1 9 6 2 ) r e l a t o u q u e i m a d u r a s de p e l e em -Fechamento 
de i nc i s o e s com c i a n o a c r i l a t o s » 
K l i n e ( 1 9 6 3 ) u s o u a d e s i v o s p l á s t i c o s em 20 n e r v o s 
p e r i f é r i c o s e 1$ c ó r t e x de c a c h o r r o s com r e a ç ã o i n f l a m a t ó r i a i n -
t e n s a e P i n e u r a 1 e d a N o a x o N a 1 , a b s c e s s o s e s t é r e i s c o N c 1 u i N cl o q I Í e 
não é bem t o l e r a d o p e l o o r g a n i s m o » 
W o o d w a r d ( 1 9 6 4 ) e J u s t - V i e r a ( 1 9 6 4 ) c i" i t i c a m a i m p e t u o -
s i d a d e d o s c i r u r g i õ e s em e x p e r i m e n t a r o c i a n o a c r i I a t o como a d e s i -
v o n ta a f ã d a p r o c a r a d e u m a cl e s i v o t e c i cl u a i i n ó c u o a p e s a r da h i s ~ 
í: o t o;í i c i d a d e e e -Fe i t o n ec r o t i zan t e » 
Carneron ( 1 9 6 4 ) o b s e r v o u que o c i a n o a c r i 1 a t o é n e c r o t i -
z a n t e e M f e r i d a s P a RI c r e á t i c a s» 
W o o d w a r d ( 19 6 4 ) e m o u 11- o t r a b a 1 ií o p r o m o v e a 11 e r a ç ã o e s ~ 
t r u t u r a l do c i a n o a c r i I a t o» A u m e n t o u as c a c i e i a s , e c o n s t a t o u uma 
d i m i nu i ção de s e u e f e i t o n e c r o t i z a n t e pe1 a 1 i b e r a ç ã o de ca1 o r . 
!... e i-i m a n ( 1 9 6 5 ) r e I a t o u 4 c a s o c 1 í I í i c o s d e f e c i-. a m e n t o d e 
f í s t u l a s l i q u ó r i c a s com c i a n o a c r i 1 a t o . 0 a d e s i v o não cieve s e r 
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a P '1 i c a d o d i r e t ame N t e N o t e c i d o c e r e b r a 1 , P O i s d a N i f i c a o t e c i d o 
em a l g u n s m i l í m e t r o s , d e v e s e r u s a d o em d u r a - i n á t e r 1 i o f i 1 i z a d a . 
C o 11 i n s ( 1 9 6 6 ) c o m p a r o u a a >;: a o d e c i a n o a c r i 1 a t o s c o m 
c a d e i a s cie met i 1 a o c t i 1 v i s a n d o a v a l i a r a n e c r o s e e a a c í e s i v i d a -
de,, 
Lehman ( 1 9 6 7 ) u s o u o b u t i 1 c i a n o a c r i 1 a t o na r e p a r a ç ã o do 
n e r v o ó P t i c o e d e f í s 1 u 1 a 1 i q u ó r i c a e m 14 c a s o s „ D e s a c o n s e 1 h o u. 
s e u u s o e m 1 e s o e s v a s c: u 1 a r e s e c o r t i c a i s p r o f u n d a s p o d e n d o i n t e r -
•Fe r i r com v a s o s p r o d u z i n d o t r o m b o s e s ou e m b o l i a s o que l i m i t a seu. 
us o i n t r a c r an i a n o . 
M a t s i.i m o t o ( 1 9 6 8 ) r e s u m i u o 8 i m p 6 s i o I n t e r n a c: i o n a 1 s o b r e 
A d e s i v o s T e c i d u a i s em C i r u r g i a , em V i e n a , , Foram d i s c u t i d o s c i a -
n o a c i'- i 1 a t o s , g e l a t i n a - r e s o r c: i n a - -F o r in a 1 ci e í d o , e p o x i , p o 1 i u r e t a n o 
c o n c 1 u. i n d o - s e a n e c e s s i d a d e d e u. rn a d e s i v o t e c i d u a l b i o d e g r a ci á v e 1 
e menos t ó x i c o . 
Van d e r Ar l< ( 1 9 7 0 ) c i t o u as c o n d i ç o e s i d e a i s p a r a um a cie-
s i vo em n e u r oc i r u r g i a s : a t ox i c i d a d e v a s c u 1 a r ou. n e u r a 1 , a d es i v i •-
d a d e r á p i ci a e -Fort e à d u r a - m á t e r , v a s o s e s u b s t i t u t o s s i n t é t i c o s , 
I-I a b i 1 i d a d e p a r a c o 1 a r N a P R e s e N ç a d e s a N g u e o u. 1 í q u o r , b a c t e r i o -
t óx i c o , s i mp1 es d e ap1 i c a r . R e s s a 1 1 o u a h i s t o t ox i c i d ad e d o 
c i a n o a c r i l a t o que nao p o d e s e r c o l o c a d o em c o n t a c t o com t e c i -
d o s n e u r a i s , nao c o l a em p r e s e n ç a de s a n g u e ou i í q u o r e nao a d e -
r e a s u b s 1 i t u t o s s i n t é t i c o s N a o d e v e s e r u s a d o r o t i n e i r a m e n t e ., 
M a x w e 1 i ( 1 9 7 3 ) o D t e v e -F e c h a m e n t o d e 12 c a s o s d e -F í s t u 1 a 
l i q u ó r i c a com o i a n o a c r i 1 a t o sem e f e i t o s t ó x i c o s l o c a i s ou s i s t ê -
m i c o s . 
P r o t e l l ( 1 9 7 8 ) r e l a t o u a f a l h a do c i a n o a c r i 1 a t o no t r a -
t a m e n t o d e s a n g r a m e n t o d e d 1 e e r a g á s t r i c a e ni c a e s „ 
S i e ci e n t o p ( 1 9 8 0 ) u s o u o c i an o a c: r i l a t o e ni c i r u r g i a d e 
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o u v i d o in é d i o ,, N ã o o r e c o IH e n d a p e 1 a s u. a t o x i c i d a d >:-:• p r o d u z i n d o d a •-
nos s e v e r o s ao o u v i d o méd io a não s e r que s e j a usado em 
q u a n t i d a d e s m í n i m a s , a i n d a a s s i m P e r m a n e c e n d o c o 1« o c o r p o e s t r a -
n h o . 
H i sas h i ( 1 9 8 2 ) r e f e r i u as c o 111 p I i c aç oes d as an as t omoses 
de e s o f a g o , c o l o e r e t o e a t e n t a t i v a i n s a t i s f a t ó r i a do uso de 
c i a n o a c r i 1 a t o e g e 1 a t i n a - r e s o r e i 1 - f o r 111 a 1 d e i d o . 
G r y m e r ( 1 9 8 4 ) r e 1 a t o u t r a ia a 1 ia o o n d e a p 6 s p r o d u z i r 1 a c e -
r a ç õ e s em p a p i l a s m a m á r i a s de v a c a s p r o v o c a n d o f í s t u l a s , t r a t a v a 
c o m a d e s i v o t e c i d u a 1 c i a n o a c r i 1 a t o 0 ia s e r v o u a c e n t u a d a r e a ç ã o d e 
c o r p ca e s t r a n h o d e s a c o n s e 1 ia a n d ca a t é c: n i c: a . 
I n ác i o ( 1 9 8 7 ) d e sc r ev eu e s t ud o e m d o i s g r up os d e c aes 
com uso de a d e s i v o c i a n o a c r i 1 a t o e o u t r o s g r u p o s com s u t u r a 
de a l geada ca,. C o n c l u i u que o u s o de c i a n o a c r i 1 a t o é s e g u r o nas 
a n a s t o m o s e s , sem d i f e r e n ç a e n t r e as t é c n i c a s com i g u a l numero de 
e s t e n o s e s e f í s t u 1 a s . 
2.6 Gelatina- Resorci1-Formaldeido: 
B r a u nwa1 d ( 1 9 6 6 ) r e f e r i u d e s v a n t a g e ns d o s a d e s i v o s e n -
c o n t r a ci ca s e p r o c u r ca u d e s e n v ca I v e r u m a d e s i v ca d e u s ca ta i ca 1 ó g i c o e 
h e 111 o s t á t i c o . A s c a r a c t e r í s t i c a s d e s e j a d a s s e r i a 111: c o 1 a r i" a p i d a -
mente-:- em t e c i d o v i v o , i n í c i o de a ç ã o r á p i d o , não a l t e r a r com 
u 111 i d a d e , i n s o 1 ú v e 1 1 í q u í d o s o r g â n i c ca s , n ã o i r r i t a r 1 o c a 1 m e n t e , 
não t ó x i c o e f l e x í v e l , , F i z e r a m a m i s t u r a de g e l a t i n a e r e s o r c i no 1 
( p a r a m a n t e r a u m i d a d e ) e p a r a a p o l i m e r i z a ç ã o a d i c i o n a r a m o 
f o r m a 1 d e í d ca „ E m c i r u r g i a s e :•< p e r i m e n t a i s e m v e n t r í c u I ca s , p u 1 m o e s e 
a o r t a d e c ã e s o ia t i v e r a 111 ia o n s r e s u 11 a d o s i-, e m o s t á t i c o s e a d e s i v o s . 
A r e s p ca s t a c e 1 u 1 a i'- é i g u. a 1 a ca G e 1 f ca a m e C a t ~ g u. t ,. S e m c é 1 u 1 a s 
9 i 3 a n t: e s d e c o r P O e S t r a n h o , p o r é m c o m z o n a d e n e c r o s e f o c a 1 d e 
a l g u n s m i l í m e t r o s , p e l a a ç ã o do f o r m a l de i d o , o c a s i o n a n d o p e r d a de 
e1 as t i c i d a d e t i s s u 1 a r e a n e u r i s ma s v e n o s o s „ á g e r m i c i d a pe1 a a ç ã o 
d o f o r m a 1 ci e í d o e r e s o r e i n a . 
W e i s b e r g e r ( 1 9 7 5 ) r e l a t o u u s o de c o l a de g e l a t i n a - r e -
s o r e i 1 - F o r m a 1 d e í d o e m 1 e s o e s d e f i g a d o d e r a t o s „ N. e c e s s i t a d e s u -
pe r f íc i e s e c a , é s u p e r i o r ao c i a n o a c r i 1 a t o , t em ba i xa t ox i c i dade , 
b o a h e m o s t a s i a , p o r é m p r o v o e a f o r m a ç ã o d e g r a nu. 1 o m a d e e o n t a e t o „ 
í i u v e r t ( 1 9 7 5 ) em r e v i s ã o q u a l i f i c a o a d e s i v o de g e l a t i -
n a - r e s o r e i 1 - f o r m a l de i d o como a t ó x i c o , de p r e c i s ã o h e m o s t á t i e a , 
p o l i m e r i z a ç ã o em 4 s e g u n d o s , po rém n e c e s s i t a de s u p e r f í c i e s e c a . 
L a u r i an ( 1 9 7 7 ) us ou ad e s i v o d e g e1 a t i n a - r es o r c i 1 F o r -
mal cie i d o em a n e u r i s m a s d i s s e c a n t e s de a o r t a com boa r e s p o s t a he~ 
m o s t á t i e a e a d e s i v a . . 
B a c h e t ( 1 9 7 9 ) d e s c r e v e u t é c n i c a com uso de a d e s i v o de 
g e 1 a t i n a - r e s o r c i n a - f o r m a 1 d e í d o p a r a t r a t a m e n t o ci e d i s s e c ç ã o a g u. d a 
de a o r t a com e n x e r t o de c l r a c o n em 9 p a c i e n t e s t e n d o ó t i m o s r e s u l -
t ad os -
G u i1m e t ( 1 9 7 9 ) uso u g e1 a t i na ~ r e s o r c i 1 - f o rm a1 d e í d o e m 
d i s s e c ç ã o a g u d a de a o r t a em m o d e l o s e x p e r i m e n t a i s de c ã e s p o r s o -
is r e a s u t u r a , no t a n ci o r a P i d e z de a d e s i v i d a d e e c o m b o N s R e s u 1 1 a -
d o s „ 
B a c h e t ( 1 9 8 2 ) r e l a t o u 25 c a s o s em 4 a n o s de uso de g e -
l a i : i n a - r e s o r c i 1 - c i a n o a c r i l a t o em c i r u r g i a s de a n e u r i s m a s de a o r t a 
e o ri s t a t o u 8 % d e m o r t a 1 i d a d e c o n s i ci e r a n ci o b o m r e s u 11 a d o e c o m P a I-' a -
do com 25 p a c i e n t e s com m o r t a l i d a d e de 43% onde não usou. o 
a d e s i v o . 
B i c a l ( 1 9 8 3 ) r e l a t o u o r e s u l t a d o da c o m p a r a ç ã o 
g e 1 a t i n a - r e s o r c i 1 - f o r m a 1 d e í d o e o m a c o I a d e f i b r i n o g ê n i o 
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c o m e r c i a ] em a n e u r i s m a s <i i s s e c a n t e s de a o r t a . Os r e s u l t a d o s sao 
s e m e l h a n t e s , po rém a c o l a de f i b r i nogên i o d e m o n s t r o u menos t o x i -
c i d a d e a o s t e c i d o s » 
G u i 1 m e t ( 1 9 8 3 ) u s o u a g e 1 a t i n a - r e s o r c. i 1 - -P o r m a 1 ei e í ci o e m 
a n e u r i s m a ci i s s e c a n t e d e a o r t a em 9 p a c i e n t e s c o m u s o d e p r >:> t e s e 
d e d r a c o n o b t e n d o p e r F e i t a h e m o s t a s i a n a s u t u r a c i r ú r g i c a . 
MATER I AL E MÉTODOS 
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MATER I AL- E MÉTODOS 
3.1 MATERIAL 
P a r a a o b t e n ç ã o do f i b r i n o g ê n i o u s a d o na c o n f e c ç ã o do 
a d e s i v o ( c o m p o n e n t e I da c o l a ) u t i l i z o u - s e o s a n g u e o b t i d o de 
d u a s f o n t e s : ou cie b o l s a s de Banco de S a n g u e , j á p r e v i a m e n t e e i -
t r a t a d a s a 3 , 3 2 o u d e p a c i e n t e s e s c o 1 h i d o s a1e a t o r i am e n t e c om 
s a n g u e c: i 11" a t a d o a 10 %. 
P a r a a c: o n f e c c a o d o c o m P O n e n t e I a i n d a o b t e v e - se c o m e r -
c i a 1 m e n t e o c i t r a t o d e s ó d i o a 10 %, s o 1 u c a o s a t u r a d a d e s u 1 f a t o 
de a m í m i a e c l o r e t o de c á l c i o a 40 mo 1 / 1 . 
0 c o IYI p o n e n t e 11 d a. c o I a , a t r o m b i n a , a d q u i r i u - s e c o m e r -
c i a i m e n t e , da mesma m a n e i r a que o á c i d o a m i n o c a p r ó i c o e a água 
d e s t i l a d a u s a d o s p a r a d i l u i r o pó l i o f i l i z a d o d e s s e s p r o d u t o s . 
P a r a os t e s t e s de c i c a t r i z a ç ã o u t i l i z o u - s e c o e l h o s 
d a r a ç a N o v a 7. e 1 á n d i a e p a r a o s t e s t e s d e c o m p a r a ç ã o d e 
f o r ç a d e a d e r ê n c i a f r a g m e n t o s d e d u r a - m á t e r h u m a n a , d i v i d i -
d o s em 3 g r u p o s de 5 c o e l h o s e c i n c o t e s t e s com 2 f r a g m e n t o s de 
c l u r a - m á t e r : 
- g r u p o 1 : c: e n t r i f u g a ç á o d o p 1 a s m a ; 
- g r u p o 2 : c r i o p r e c i p i t a ç ã o ; 
- g r u p o 3 : p r e c: i p i t a ç ã o p e 1 o s u 1 f a t o d e a m ô n i o . 
3.2 MÉTODOS 
í •- Oto t eu ç ao d o f i b r i n og ên i o : 
0 f i b r i n o g ê n i o f o i o b t i d o do p l a s m a de s a n g u e . A c o l a 
f o i c o n f e c c i o n a d a e x t r a i n d o •- s e p o r t r ê s m é t o d o s d i f e r e n t e s o c o m •••• 
p o n e n t e I ( f i b r i nogê n i o > . ü component e 11 f o i sempr e o mesmo 
( t r o m b i n a c o m e r c i a l d i l u í d a em água d e s t i l a d a , m i s t u r a d a com ác i -
d o a m i n o c a p r 6 i c o c o m a n t i f i to r i n o I í t i c o ) . 
a ) p l a s m a ~ 36 ml de s a n g u e j á c i t r a t a d o no b a n c o de 
s a n g u e f o r a m c o l e t a d o s em 4 t u b o s e c e n t r i f u g a d o s a 3000 rpm po r 
3 m i n u t o s » 0 p l a s m a f o i r e t i r a d o p o r p i p e t a g e m e após a a d i ç ã o de 
i ml c!e c l o r e t o de c á l c i o u s a d o como c o m p o n e n t e I . 
b> p l a s m a c r i o p r e c i p i t a d o - -Foram n e c e s s á r i o s 350 ml 
de s a n g u e em b o l s a c i t r a t a d a c o n g e l a d a a :í.8£ C n e g a t i v o s . Por 
o c a s i ã o d o u s o a to o 1 s a f o i d e s c o n g e Iaci a e m g e 1 a d e i r a a 4 2 C e 
s u b m e t i c! a a c e n t r i f u g a ç a o f r i a a 5 0 0 0 r p m p o r 5 m i n u t o s . A ci i c i o -
nou . -se í ml de c l o r e t o de c á l c i o na o c a s i ã o do u s o ao p r e c i p i t a d o 
d o f u n d o ci a b o 1 s a , c e r c a d e í 0 m 1 , se n ci o e s t e o c o m p o n e n t e I d a 
c o 1 a 
c:) p lasmei qu i m i oprec: i p i t a d o - 36 ml cie s a n g u e não c: i -
t r a t a d o f o r a m c o l e t a d o s em 4 tu toos com i ml de c i t r a t a d o de s ó d i o 
a :í 0 % e c: e n t r i f u. g a c! o s a 3 0 0 0 r p m p o r í 0 m i n u t o s . A o p 1 a s m a o b t i do 
f o i a d i c i o n a d o .1,3 ml de s o l u ç ã o s a t u r a d a de s u l f a t o de a m ó n i o em 
4 t u b o s s i 1 i con i z a d o s com p r e c i p i t a ç ã o i m e d i a t a cie p a r t e do f i ~ 
b r i nogên i o e c e n t r i f u g a d o a 3 0 0 0 rpm p o r 3 m i n u t o s , , 0 p r e c i p i t a -
do b r a n c o , c e r c a cie í - 2 m l , f o i s e p a r a d o p o r s i f o n a g e m . Com a 
a d i ç ã o de í ml de c l o r e t o de c á l c i o no momento do uso t e v e - s e o 
c o m p o n e n t e I d a c o 1 a . 
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P a r a o c omp on en t e 11 d a c o 1 a u s o u - s e a t r oivib i n a i $ <òQ) 
NIH d i l u í d o s com água d e s t i l a d a e á c i d o a m i n o c a p r o i c o em q u a n -
t i d a d e s s u f i c i e n t e s p a r a e s s a c o n c e n 1 r a ç a o d e a c o r d o c o m o p ó 
1 i o i : i 1 i zac lo . 
2 - M é t o d o s de a v a l i a ç ã o da a d e s i v i d a d e da c o l a : 
A) oi:) s e r v a ç ã o d o t e m p o p a r a f o r m a ç ã o e qu a 1 i d a d e d o 
c o á g u1 o e m r e1 a ç ã o a a d e r e n e i a e u m i da d e . 
B> a d e s i v i d a d e da c o l a de f i b r i n a . Aval. i o u - s e a a d e s i -
v i d a d e d a f i b r i n a d e d u a s f o r m a s . U m a d e 1 a s c 1 i n i c a m e n t e v e r i f i -
c a n d o - s e o r e s u l t a d o da e n x e r t i a de p e l e d u r a n t e o a t o c i r ú r g i c o 
e n o p 6 s - o p e r a t ó r i o o ia s e r v a n d o - s e a c i c a t r i z a ç ã o d a s i n c i s o e s 
•F e i t a s e m e s c 1 e r a d e c o e 1h o s . 0 u t r a a t r a v é s d e t e s t e is. 1 a b o r a t o -
r i a s de t r a ç ã o em d u r a - m á t e r c o l a d a com o a d e s i v o . 
P a r a a p r i m e i r a o b s e r v a ç ã o a c i r u r g i a f o i - F e i t a sob 
a n e s t e s i a g e r a l com t i o n e m b u t a l , m a n t e n d o - s e i n a l a ç ã o p o r é t e r . 0 
l o c a l do e n x e r t o ( í cm'- de -Face i n t e r n a de o r e l h a de c o e l h o ) -Foi 
i n f i l t r a d o com l i doe a í na 2% com a d r e n a l i n a a i : A p e l e 
f o i r e m o v i d a e r e a p l i c a d a com o a d e s i v o . 
P a r a t e s t a r a r e s i s t ê n c i a a t r a ç ã o usou—se d o i s f r a g -
m e n t o s de í cm-'-- de d u r a - m á t e r humana r e p a r a d o s p o r s u t u r a de um 
f i o de a l g o d ã o 2- {ò c o l a d o s com o a d e s i v o . . D e s t a m a n e i r a f o i com-
p a i" a cí a a r e s i s t ê n c i a d o a d e s i v o o ia t i d o p e 1 o s t r ê s d i f e r e n t e s m é -
t o d o s . Os f i o s f o r a m a t a d o s a um r e c i p i e n t e com água e a f o r ç a de 
11" a ç ã o m e d i d a p e 1 o p e s o e m g r a m a í;; d a á g u a n e c e s s á r i a p a r a s e p a r a r 




C o mp a r o u -- s e c o IVI o a d e s i v o c o n •!• e c c i o n a d o p e 1 o s t r >:-: s d i -
l-er e n t e s m é t o d o s p a r a o b t e n ç ã o do f i b r i nogên i o , a q u a l i d a d e cio 
c o á g u l o , a a d e s i v i d a d e do e n x e r t o d u r a n t e a c i r u r g i a e , a p ó s 30 
d i a s a pega d o s e n x e r t o s , a c i c a t r i s a c ã o de esc 1 erra de c o e l h o s 
( q u e i n c l u s i v e a v a l i a a t o x i c i d a d e da c o l a ) » C o m p a r o u - s e também a 
i" e s i s t ê n c i a d e a ci e s i v i ci a ei e a t r a v é s d o m é t o d o d e t r a ç ã o . 
A) T o d o s o s m é t o ci o s p r o d u z i r a. m u m c o á g u 1 o d e g r a n d e 
a d e r ê n c i a , que não s e d e s m a n c h a ao m a n u s e i o , que s e f o r m a em c e r -
c a de 2 s e g u n d o s e p e r m a n e c e n d o d a m e s m a m a n e i r a p o r v á r i a s li o -
r a s , i n c l u s i v e de um d i a p a r a o o u t r o . 
B) E n x e r t o de p e l e : f o r a m u t i l i z a d o s 5 c o e l h o s p o r g r u -
p o „ 
G rupo .1 - p l a s m a : t o d o s mal s u c e d i d o s . 0 e n x e r t o pode 
s e r d e s 1 o c a d o t ã o s o m e n t e p e 1 a f o r ç a d a g r a v i d a d e 
Grupo 2 - p l a s m a c r i o p r e c i p i t a d o : o r e s u l t a d o f o i bem 
s u c e d i d o » Em t o d o s os c a s o s a d e r e e f i x a o e n x e r t o j á d u r a n t e a 
c i r u i" g i a . E m 30 d i a s o e n x e r t o e s t a v a e 1 i n i c: a m e n t e p e r f e i t o . 
G rupo 3 - p l a s m a q u i m i o p r e c i p i t a d o : o mesmo r e s u l t a d o 
cie 100% de s u c e s s o no p e r - o p e r a t ó r i o e na a v a l i a ç ã o de 30 d i a s de 
P ÓS—OP e r a t ó r i o » 
C) C i c a t r i z a ç ã o ci a e s c 1 e r a c! e c o e l h o s : a v a l i o u - s e a 
c i c a t r i z a ç ã o e t o x i c i d a d e em t o d o s os c o e i li o s d o s 3 g r u p o s . 
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O b s e r v o u - s e e x c e 1 e n t >:-:• r e s u. 1 t a d o e m t o d o s o s g r u. f» o s „ 
D) T e s t e de t r a ç ã o da d u r a - m á t e r c o l a d a : 
B r u js o j. - IVI é d i a d e í 3 g/c IVI n e c e s s á r i o s p a r a d e s c o 1 a r 
o s I- r a g IVIen t o s d e d u r a - m á t e r . 
G r I.I P o 2 - IVI É d i a d e 2 3 g / c M N e c e s s á I•" i o s p a R- a d e s c o 1 a r 
os f r a g m e n t o s de d u r a - m á t e r . 
G r u p o 3 - m é d i a de 3? g / c m 2 n e c e s s á r i o s p a r a d e s c o l a r 
o s i" a g m e n t o s de d u r a - m á t e i" . 
D I S C U S S X O 
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D I SCUSSKO 
0 ' a d e s i v o de f i b r i n o g ê n i o c o m e r c i a l é - F a c i l m e n t e a d q u i -
r i d o na E u r o p a , Nos E s t a d o s U n i d o s da A m é r i c a é p r o i b i d o p e l o FDA 
p e l o r i s c o de t r a n s m i s s ã o de d o e n ç a s como a h e p a t i t e e a s í n d r o m e 
da i m u n o d e f i c i ê n c i a a d q u i r i d a e p o s s í v e l r e a ç õ e s i m u n o l ó g i c a s , 
(I? a ti-, o r e , 1 9 7 6 ) , No B r a s i l o a d e s i v o é i m p o r t a d o e de a l t o c u s t o , 
P o r t a n t o ci e ci i F í c: i 1 a q u i s i ç a o . N o n o s s o t r a b a 1 h o p r o c u r a m o s ci e -
mon s t r a r como o b t e r a l t a s c o n c e n t r a ç õ e s d e f i b r i n o g ê n i o do s a n g u e 
p a r a a c o n f e c ç ã o do a d e s i v o de f i b r i n a , ( S i e c i e n t o p , 1 9 8 5 ) . 
0 a d e s i v o d e f i b r i n a q u a n d o c o m p a r a d o c o m o u t r o s a d e s i -• 
v o s c o m o o s c i a n o a c r i 1 a t o s e a g e 1 a t i n a - r e s o r c i 1 - f o r m a 1 d e i d o t e m 
a s v a n t a g e n s de ri ao p r o v o c a r r e a ç õ e s o u r e j e i ç õ e s d o s t e c i d o s , 
e s t i m u 1 a r o c r e s c i m e n t o d e f i b r o b 1 a s t o s e s e r t o t a 1 m e n t e b i o d e -
g r a d á v e l , ( S t a i n d l , 1 9 7 9 ) , 
A P i" e c i p i t a ç a o ci o p i a s m a t r a z o u t r a s p r o t e í n a s j u n t o a o 
f i b r i n o g ê n i o , d e s e j á v e i s como o f a t o r X I I I e i n d e s e j á v e i s como o 
P 1 a s m i n o g ë n i o . A p I a s m i n a é ci e r i v a cl a d o p 1 a s m i n o g ê n i o e a p r i n c i -
p a l e n z i m a p r o t e o l i t i c a a t i v a p a r a a d i s s o l u ç a o do c o á g u l o , Pode 
i n c l u s i v e c a u s a r l i s e e x p o n t â n e a do c o á g u l o in vitro em a l g u n s 
d i a s , Ouando em c i r u r g i a , no campo o p e r a t ó r i o a l é m da p l a s m i n a do 
P i" e c i p i t a ei o d o a ci e s i v o a u. t ó 1 o g o e x i s t e a p 1 a s m i n a e m q u a n t i d a -
de m a i o r q u a n t o m a i s t r a u m á t i c a f o r a c i r u r g i a . Po r c a u s a 
d e s t a t e n c! ë n c i a d e cl e s t r u i ç a o d o c. o á g u I o , q u a n ci o u s a m o s a 
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c o l a na c i r u r g i a , a c r e s c e n t amos um a n t i f i b r i n o l í t i cca, o á c i d o 
a m i n o c a p r 6 i c o n o c o m p o n e n t e 11 cl a c o 1 a , q u e r e t a r d a a 1 i s e d o 
c o á g u l o e s t a b i l i z a n d o o s t e c i d o s a t é a f o r m a ç ã o da c i c a t r i z , 
( H a r r i s , í ? 8 7 > . 
A v e l o c i d a d e do p r o c e s s o de c o a g u l a ç ã o d e p e n d e da c o n -
c e n t r a ç a o d e t r o m la i n a . ü u a n t o m a i o r a c o n c e n t r a c a o d e t r o m b i n a 
m a i o r a v e l o c i d a d e de a d e s ã o , po rém com r e d u ç ã o da f o r ç a cie t e n -
s ã o , ( E i n s t e i n , í 936 ) „ 
Uma o u t r a grande? q u a l i d a d e : do a ü e s i v o de f i b r i n a é a 
b a i x a t e n d ê n c i a a i n f e c ç ã o . , Is tca f o i d e s c r i t o em t r a b a l h o s que 
d e m o n s t r a r a m que o c r e s c i m e n t o de e s t a f i l o c o c o s é í<ò v e z e s m a i o r 
no c o á g u l o de s a n g u e d ca que? no de f i b r i n a e 100 v e z e s m a i o r que 
no c o á g u l o de f i b r i n a com f a t o r X I I I , ( G a s t p a r , . 1979) . P e t r e l l i 
( 1 9 8 2 ) cea locou c u l t u r a s de s e r r a t i a no p e r i t ôn i ca de c ã e s na b e x i -
g a s u t u r a e:i a c o m c o 1 a b i o 1 ó g i c a e s u t u r a c o n v e n c: i o n a 1 . D e m o n s t r o u 
t a x a cie p e r i t o n i t e s menear com o u s o de a d e s i v o d ca que com s u t u r a 
c o n v e n c i o n a l . 
E m e x a u s t i v a p r o c: u i" a la i la 1 i ca g r á f i c a c o n s t a t o u - s e q u e o 
us ca d ca ades ivea b i o l ó g i c o tem a p l i c a ç ã o em d i v e r s o s p r o c e d i m e n t o s 
c i i" i i i" g i c o s c o m o : f e c: h a m e n t o ci e d e f e i t o s cl e d u r a - m á t e r , h e m o s t a -
s i a , c i r u r g i a de o u v i d o médica e i n t e r n e a , f í s t u l a s 1 i quó r i c a s , e n -
x e r t ea d e n e r v o f a c i a 1 , e n x e r t o s d e p e "1 e e m u c o s a s , e s t a ia i 1 i z a ç ã o 
de f r a t u r a s , c i r u r g i a s de l a r i n g e , c i r u r g i a s de n a r i z e se i cas pa™ 
r a n a s a l s , c i r u r g i a s de b a s e cie c r â n i o , c i r u r g i a s p l á s t i c a s e r e -
c o n s t r u í : i v a s , ivi i c r cac: i r u r g i a s v a s c u 1 a r e s , c i r u r g i a d i g e s t i v a , e i -
i" u r g i a c a r d í a c a , c: i r u r g i a u r o 1 ó g i c a , c i r u r g i a h e p á t i c a , c i r u r g i a 
g i neccal óg i c a , c i r u r g i a o d o n t o l ó g i c a , c i r u r g i a earal e c i r u r g i a 
P u 1 m o n a r . S e u u s o é q u a s e i 1 i m i t a d o e m t o ei ca s o s c a m p ca SÍ d a c: i r u r -
g i a ( B e n t o , 1 9 8 9 ) . 
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E s t ud ds d einon s t: r ani q u.e a p r ec i p i t aç ão d o f i to r i n og ên i o 
P o d e s e r f c i t a p o r v á r i o s m é t o ci o s . 0 m é t o d o d a s o "1 u <;: á o s a t u r a d a 
do s u l f a t o de a m ó n i o p r o d u z m a i o r e s q u a n t i d a d e s de f i b r i n o g ê n i o 
d e m a ne i r a na o s e1e t i v a , t r az e n do a i g um as p r o t e í n as que são i m-
P o r t a n t e s n o p r o o e s s o d e c o a g u 1 a ç ã o „ A 1 g u n s p ou c o s a u t: o r e s d i s -
c o i" d a m ci e s t a a f i r m a ç a o , ( E p s t e i n , 19 36 ) „ 
Nesse t r a b a l h o u s a n d o t r ê s d i f e r e n t e s m é t o d o s de p r o d u -
ç a o da c o 1 a a u t ó 1 o g a d e f i b r i n a P e i" m i t i u - s e a v a i i a r o s p a r â m e t r o s 
e c o n c l u i r que a f o r m a ç ã o de c o á g u l o é i d ê n t i c a em t o d o s , , 
A e n he r t i a d e p e1e f o i m a1 s u ce d i d a q u a n d o d o uso d o 
p 1 a s m a e i g u a 1 m e n t e i:) e m s u c e d i d a q u a n d o d o u s o d e p 1 a s m a c r i o p r e -
c i p i t ado ou qu i m i op r ec i p i t ad o » Ass i n a1 o u - s e a d i f i c u1 d ad e t éc n i -
c a m a i o r n a o to t en ç ao d o c r i op r ec i p i t a d o „ 
C o IH i" e 1 a ç a o a t o i c i d a d e 1 o c: a 1 p o ci e - s e o b s e r v a r q u e o s 
t r ê s m é t o d o s s á o i g u a l m e n t e s a s t i s f a t ó r i o s , p o i s as e s c l e r a s de 
c o e l h o s não a p r e s e n t a r a m s i n a i s de l e s ã o . No que t a n g e a o s t e s t e s 
I a to o r a t o r i a i s d e a d e s i v i d a d e ci e d u r a - m á t e r o to s e r v o i.i - s e o p i o r r e -
s u l t a d o com o uso do p l a s m a p u r o e a s e g u i r com o uso oo c r i o p r e -
c i p i t a d o de p l a s m a » A m e l h o r a d e r ê n c i a f o i o b t i d a u s a n d o - s e o 
qu i IH i op r ec i p i t a d o d e p 1 as ma . 
E s t e t r a b a l h o é a b a s e n e c e s s á r i a p a r a d e m o n s t r a r a 
u t i l i d a d e , i m p o r t â n c i a e e f i c i ê n c i a do u s o do a d e s i v o de f i b r i n a 
n o s v a r i o s c a ni p o s d a m e d i c i n a . A p e s a r ci a a d e s i v i d a d e d o m é t o d o ci a 
qu. i IH i o p r ec i p i t a ç ã o s e r i n f e r i o r a c o l a c o m e r c i a l n o s d e z p r i m e i -
r o s m i n u t o s , em s i t u a ç õ e s o n d e os f r a g m e n t o s não s ã o s u b m e t i d o s à 
g r a n d e s t r a ç õ e s e s t e f a t o não s e r i a r e l e v a n t e e a p ó s 30 m i n u t o s 
quando e n t ã o a c o l a qu i m i o p r ec: i p i t ada a p r e s e n t a m a i o r a c i e s i v i d a d e 
d o q u e a c o m e r c i a 1 (3 i e d e n t o p , 1935 ) „ C o m o d e d u c ã o p o d e - s e d i z e r 
que a o b t e n ç ã o do F i b r i n o g ê n i o p e l o m é t o d o cie qu i m i o p r ec i P I t ação 
•-J I'"'. 
do p l a s m a , é o m e l h o r e t e c n i c a m e n t e m a i s f á c i l p a r a s e r a p l i c a d o 
em c i r u r g i a . P a r a o u s o humano p o d e - s e u s a r o s a n g u e do p r ó p r i o 
p a c i e n t e e o a d e s i v o b i o l ó g i c o p o d e s e r p r e p a r a d o na s a l a da c i -




•••• A f o r m a ç a ca d o s c o á g u "J. o s o ta t i d o s p e I o s m é t o d o s d e c e n -
t r i f u g a ç ã o n o r m a l , c r i o p r e c I p i t a ç i o e qu i m i o p r ec: i p i t a ç a o é de 
i gu.a'i. q u a l i dade ., 
- 0 a d e s i v o o b t i d o a t r a v é s d o s t r ê s m é t o d o s n a o m o % -
t r a a ç ã o t ó x i c a l o c a l , , 
A a c i e s i v i d a d e p e r - o p e r a t ó r i a e a c i c a t r i s a ç ã o dos 
e n x e r t o s f o i i g u a l p a r a os a d e s i v o s c r i o p r e c i p i t a d o s e q u i m i o p r e -
c i p i t a d o s com niau r e s u l t a d o p a r a a c e n t r i f u g a ç ã o n o r m a l . 
Os g r a u s de r e s i s t ê n c i a à t r a ç ã o f o r a m em ordem 
c r e s c e n t e : c en t r i f ugaç ão n o r ma 1 , c r i o p r ec: i P I t aç ão e qu i m i oPr ec i -
p i t a ç ã o „ 
REFERÊNC I AS B I BL I OGRÄF" I CAS 
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